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Partant de la proposition d’une raréfaction du pétrole, notre article discute des
différents schémas d’un « tourisme après-pétrole ». À la suite de plusieurs cycles
d’interrogation d’experts qualifiés du tourisme – francophones et internationaux –
nous avons dessiné cinq propositions de ce que pourrait être le tourisme post-
pétrole. Nous avons interrogé ensuite 271 personnes sur leurs préférences (n =
141) ou le scénario qui apparaît le plus probable selon eux (n = 130). Les résultats
font apparaître un fort intérêt pour ce que nous avons appelé la massification
vertueuse, à l’inverse du scénario du tourisme virtuel ou de l’immobilisme qui est
rejeté. Les résultats obtenus montrent une forte corrélation entre l’avis des
experts et les "futurs touristes".
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